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Analyis of zooplanktonsamples
Method
The sample, as supplied, was first washed through a 63um meshsieve. The material retained in the sieve was transferredto a 10m1measuring cylinder and the volume made up to 10m1 with water. Thecontents of the cylinderwere then well mixed, by invertingthe cylinderseveral times and while still well mixed, lml was removed, using anautomatic pipette, and transferred to a Sedgwick-Raftercountingchamber.
A preliminaryscan of the counting chamber was then made to assessthe density of organisms present. When the density was too great topermit accurate counting and identificationfurther dilution was carriedout as follows:- the contents of the counting chamber were firstreturned to the 10m1 cylinder and the whole sample was then transferredto an appropriatemeasuring cylinder or beaker and furtherdiluted withwater. to 20m1 .25m1, 50m1 or 100m1, as necessary.
Having carried out the appropriatedilution, lml was transferred tothe counting chamber and all animals were counted and identifiedas faras possible under a compound microscope. In every case the whole volumeof the counting chamber was examined to avoid errors that were likelyto arise through clumping of organisms in the chamber.
In some samples the largest organisms were too large to beaccommodatedwithin the depth of the counting chamber. In this case itwas necessary to separate the sample into two size fractions,63um-250um and )250um. Following this the fine fraction was treated asabove. The coarse fractionwas made up to 100m1 and 5m1 was taken foridentificationand counting under a low power microscope.
Counts were recorded using banks of labelledmechanical countersand results were transferred immediatelyonto standard data sheets.
After enumerationand identificationall material, includingthecontents of the counting chamber was washed into a 63um sieve andreturned to the original container by washing using 95% industrialmethylated spirit.
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ROTIFERA
Date 5
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
MSo
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:22. / AUG / 91 Counted by: 10A
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: 44, 14-
Date sampled: 26/ MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2
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count
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rI J. ro
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Sub-total: 2 .7( /370-0 Sub-tota
l: 2 0 iov-o
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Total: 2-9Y ,49av
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: It / AUG / 91 Counted by:e111/<-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: 61.1., 3
Date sampled: 9_6 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2


ROT-FERA OTHER TAXA 1


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
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Sub-total: :306 /7300 Sub-total: — -
Notes.


Total: 106 f,5-30-0
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: it/ AUG / 91 Counted by:
Site: TBx MSt MTwSampling station: 44, s-
Date sampled: 26 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample
100 ml
ROTIFFRA OTUFR TAXA,


sub-sample
count
Totalin
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count
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sample
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CLADOCERA
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Sub-total: ei/S' 2o7oto Sub-total: i 50
Notes.


Total: 9 0 2.09,5-0
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2.1./ AUG / 91 Counted by:1-4-
Site: TBx MSt MTwSampling station: 6
Date sampled: 26/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample z
ROT FFRA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-samplebTotal
count
in
sample
Asplanchna .5-2., 2.6co COPEPODA
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.Sub-total: 4.430 ii3-00 Sub-total: 6 Icia
Notes. Total: 436 2.4irm
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:2-1 / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: (6.cre
Date sampled: 24 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample 4-
ROTTFERA OTHER TAXA  


sub—sample
count
Totalin
sample
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count
in
sample
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Sub—total: /40 35-0v Sub—total: 16 400
Notes. Total: 153 7900
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 27/ AUG / 91 Counted by: Du"
Site. TBx MSt MTw Sampling station: 44S-0 Pam( 6
Date sampled:
2 4/ MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample
50 100 ml
ROTIFFRA OTiFR TAXAh _
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Sub-total: tfi 41S-7( Sub-total: 6 /ro
Notes.


Total: iii"? 472(
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J14006
I:1
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 77 / AUG / 91 Counted by:
Site: TBx MSt MTw Sampling station: forA ID
Date sampled: / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 2
100 ml
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count
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Sub-total: 23


Notes. Total: 2_, Li- /4700
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 47/ AUG / 91 Counted by: dik
Site: TBx MSt MTw Sampling station: falg //
Date sampled: 2(. / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50 eml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /
ROTIFERA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sampletTotal
count
in
sample
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Sub-total: 1-106 4106eip Sub-total:


Notes. Total:41-E/ aittoo
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2-7/ AUG / 91 Counted by: OR
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Pam, 1)
Date sampled: 2 (7/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0
ROTIFFRA OTUER TAXA ,


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
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Sub-total: /6r /6sb Sub-total: (7 )70
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0 LI)
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Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 47/ AUG / 91 Counted by: 314
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Ayer( 16
Date sampled : 2G / MAR / 9 I Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample z
100 ml
ROTTEERA OTHER TAXA 1
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count
Totalin
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Sub-total: 2_477 /07.0) Sub-total: I cp
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Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: -2- 7/ AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Perri( 7
Date sampled: ),G / MAR / 91
Volume of concentrated preserved sample:
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample 10
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OT3FR TAXA ,


sub—sample
count
Totalin
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sub—sample.Total
count
in
sample
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Sub—total: 2-0z. 2o/o J
Sub—total: 7 '7 0
Notes.
m-.)


Total : 709 2070
Sieve size: 63um
20 25 50 100 ml
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:2;7/ AUG / 91 Counted by: btk
Site: TBx MSt MTw Sampling station:
Date sampled: tililAin / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100
ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample it
ROTIFERA


OTJER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna 2 7 g7S-- COPEPODA


Brachionus i n 7 4-s-v Naupli i


Cephalode1la


Ca1anoid / 2-r
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


1
Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia I 2.c Daphnialg.
--,
,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane G / co Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra Fit 2470 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAH / 2,r
Synchaeta 1 2 5-
ALGAE VC



Trichocerca



Others 2. SD


S-2._ /Jot




Sub-total: IVJ 414-71-


Sub-total:


Notes/1 i %
Total : Z 7 7 n .10
/Spiv.- •
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2-7/AUG / 91 Counted by: WIC
Site: TBx MSt MTwSampling station: (ar} 23
Date sampled: 26/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample


ROT-FERA
f
OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna e, r /0( COPEPODA


Brachionus iet, //SD


Nauplii
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Cyclopoid
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CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia i 2 5- Daphnialg.


Hexarthra t ar Daphnia sm.


Keratella 7 az.s.- Diaphanosoma


Lecane c /2-5- Macrothrix


Platyias


Moina r L2.4-
Polyarthra /6 < 41 2; Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE 1 2..,/
Synchaeta 6) 15-71 ALGAE
v/


Trichocerca
.1 7 5"


/ 2 f
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.7Sub-total: 610 1702 c Sub-total: 13 72'3
Notes.


Total: 691t ,73 yo
ROTIFERA
Date 5 TBx
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Sguatinella
Synchaeta
Trichocerca
= present
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 17 / AUG / 91 Counted hy:IU
Site: MSo St MTwSampling station:
Date sampled: s 57 MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /
ROTIFERA MUER TAXAA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sampleJotal
count
in
sample
Asplanchna 7 WY° COPEPODA


Brachionus 72 q- 32 goo Naupli i 3 7cm
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis4


Ceriodaphnia


Filinia W POD Daphnialg.


Hexarthra /41- igoolo Daphnia sm.


Keratella 2t glut Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix 1 /ma
Platyias 1 47D
Moina 6 t, Ggoz,
Polyarthra i  I /WO
Others"
	
.3.-1,efri .
i 47 /4ez,
Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE
,..,
IT.



Trichocerca



Others



3 3ao





.Sub-total: 3 go '1Lio-D Sub-total: /9 V4V7
Notes. Total: 45/ 4110
frijfk
fia-vii /duoo 7yintr, 4 J1 aJL
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2? / AUG / 91 Counted by: ptc
Site: MSo MSt MTw Sampling station: 

Date sampled: Z (/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample
100 ml


ROT-FFRA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna 3 /5V COPEPODA


Brachionus 7 1 st Nauplii 7...,9 lent
Cephalodella



Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus G '3Cr° Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia z ion Daphnialg.


Hexarthra 7 DIDS Da
phnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane I
re Macrothrix


Platyias


Moina 104 570c
Polyarthra


Others
Sn.q.)( it Svz,
Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE



Trichocerca lAitok


Others i S-0 OP* i 5,10




Sub-total: 2.7 /3S-0 Sub-total: 167 Ii .3 so
Notes. Total: N- 9747o
/17Tio r•trir 4 caz.
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: ;7/ AUG / 91 Counted by: OL
Site: MSo •MSt MTw Sampling station: 64,
Date sampled: 2.il/MAR / 91
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample I
ROTTFERA muFR TAXAw


sub—sample
count
Totalin
sample


sub—sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus


Nauplii 14 rlgOz,
Cephalodella


Calanoid 2 7 2.5,00
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus h qco Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia I Zov Daphnialg.
-,
,
Hexarthra 3 lob Daphn
ia sm.


Keratella


Diaphanosoma


1
Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


acry
Polyarthra


Otherl.ny 3 lom
Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


VA,„ 7 70-0
Others







Sub—total: it, /60,v Sub—total: /27 1z7ov
Notes. Total: /91 /41-1cm
Sieve size: 6.3um
? /11a443
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 7S// AUG / 91 Counted by: Da_
Site: MSo MSt MTw Sampling station: /14, CF
Date sampled: 2...1/MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 2.
100 ml
ROTIFFRA OT FR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna / SZ, COPEPODA


Brachionus LI- 2c70 Nauplii 7 9 7? cis
Cephalodella


Calanoid it tom
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 6Z 3/Cro Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia /3 ‘;5-0 Daphnia lg.


Hexarthra /1 601) Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane /
r
617 Macrothrix


Platyias


Moina it 110D
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAD


Synchaeta


ALGAE ?


Trichocerca


VotvoA


lap
Others







Sub-total: '1 4-60 Sub-total: ///


Notes. Total: 2011. N72Act
/00a'if I,
an t, ".."Air artn r 4 cat
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JHOO6

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2.9 / AUG / 91 Counted by:DLc
Date sampled: Si' / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: I ml. % of sample/0
ROTIFERA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna '7 7 o COPEPODA


Brachionus 3C 760 Nauplii 71-
74-c
Cephalodella


Calanoid c_t_, 4#10
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


• Conochilus 1% /90 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 9 i i7 Daphnialg.


Hexarthra it //o Daphnia sm.


Keratella 2_ Qv Diaphanosoma


Lecane J 30 Macrothrix


Platyias


Moina Scr Syc
Polyarthra 1 /0 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE 7.2.


Synchaeta


ALGAE
/


Trichocerca


Visevok z 6 240
Others 41 ito






Sub-total: 92 T2o Sub-total: 201 2olo
Notes. Total: 2-99 2-0730
Site: MSo MSt MTw Sampling station: PA
Lf: 1414444.3 ancurSia,,w_tt etas
Helix Cotton Study Moree Australia.
 Study No. 90JH006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: n/ AUG / 91 Counted by:
Site: MSo MSt MTwSampling station: PerrildZ
100 ml
Date sampled: 9_(/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample a
ROTIFERA OTVER TAXA•


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna * 00 -0 COPEPODA


Brachionus 40 2 2croo Nauplii


45-0
Cephalodella


Calanoid 0 Sem
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


Hexarthra 2 / hp5D Daphnia sm.


Keratella


5-3-0 Diaphanosoma


Lecane


SZ) Macrothrix


Platyias


Moina L !op
Polyarthra LI-i 2a5t, Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


lavofr (v.sc,„ii4C3 z zaco
Others







Sub-total: 4V4 214Z00 Sub-total: C47 279SID
Notes. Total: /OW i-Qiro
Helix Cotton Study Moree Australia.Study No. 90111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2ir/ AUG / 91 Counted by: ) u-
Site: MSo MSt MTwSampling station:ecru..? Cm.'4
Date sampled: 2.17 MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 1-


ROTIFFRA OTHER TAXAs


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 1 !


COPEPODA



Brachionus irV 1 90-r) Naupli i


00
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia / Te Daphni
alg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 7 / S-0 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 20 / acra Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


0E+2 cut


Others


Vdev 0A 7 'Iwo




Sub-total: 133 E6,570


Sub-total:


Notes.


Total: 7141-2.. 7/0z)
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 25 / AUG / 91 Counted by: DIAL
Site: MSo SMSt MTw Sampling station: pad
Date sampled: 2, r / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 60)100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample


ROT-FERA OT FR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 5" 2_50 COPEPODA


Brachionus 2-1-0 1 tert3 Nauplii 1 Tx,
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


Hexarthra 27 /-ISD Daphnia sm.


-,
Keratella / 0 SDO D
iaphanosoma


Lecane 1 Su Macrothrix


Platyias


. Moina


Polyarthra 4,-1- 2.-2cm Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


avot C 30,-D
Others 3 iv



Het-0,1419CA 7. / ru



Sub-total: 7 3 i /6yro Sub-total: 7 3 st,
Notes. Total: 37y /670-tr-
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:// / AUG / 91 Counted
Site: MSo MSt MTw Sampling station: pal4 7
Date sampled: ji;-/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2.
ROT FERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna S /50 COPEPODA


Brachionus 2 k2 /400o Nauplii


Cephalodella


Calanoid 1 CV
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 1 Sv Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia IT 2 ea Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella l st Diaphanosoma


Lecane %


Macrothrix


Platyias


Moina 5 isr
Polyarthra 19 39s--0 Others


Rotaria



CHIRONOMIDAB


Synchaeta let /700 ALGAE


Trichocerca



61 )q-5-0
Others







Sub-total: 47103 2o/s70 Sub-total: -.71- 270o
Notes.


Total: q77 2.3T.s0
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 19 / AUG / 91 Counted by:',44
Site: MSo St MTw Sampling station: pc,r e?
Date sampled: 2 .// MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample
ROT FERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna .5- 2 9) COPEPODA


Brachionus /0 $1-5-0 Nauplii


-) CrD
Cephalodella



Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus /0 sae Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia / Sp Daphnialg.


Hexarthra t 2.oa
Daphnia sm.


Keratella z /00 Diaphanosoma


Lecane
Lf '
Zoo Macrothrix


Platyias


Moina 2 lap
Polyarthra it Qop Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


1/40,( /D S-bin
Others







Sub-total: /5, 79v1, Sub-total: lq 95-0
Notes. Total:
178, fl?fiv
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 7-e? / AUG / 91 Counted by: bi--de-
Site: MSo MSt MTw Sampling station: fora /0
Date sampled: 2.-„5-/MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 (Th)
50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample Z.
,
ROTTFERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 2_5-3 126 SD Nauplii I S-1)
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


70—o Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra SI 2,CSD

Others


Rotaria


'CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


oeciA,,,,i, ( 5- 0
Others ,


vL H 2 19 o



OPLI -4" 1 10-9
Sub-total: 3/o /CS-zyn Sub-total: C., i CD
Notes. Total: 3/4 /flat)
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90.1E1006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2-7/ AUG / 91 Counted by: 4(
Site: MSo MSt,MTwSampling station:Poi 12
Date sampled: as/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample 4-
ROTUFRA OTHFR TAXA


sub—sample
count
Totalin
sample


sub—sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 13 1 7 32 S" Naupli i 1
7 i'
Cephalode1la


Calanoid


Col 1otheca aa Q75- Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia ii 2-75-- Daphnia1 g.


Hexarthra I 7 4.45- Daphnia sm.


Kerate 1la 'to /Cop Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra /1 4-5-0 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


lictok1 2_5"
Others






Sub—total: 2-37 5-,,sv Sub—total: 4 /Ct
Notes. Total:ill-Z
60)c
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 21/ AUG / 91 Counted by:/51,1_
Site: MSo MSt MTw Sampling station: itt2pg
Date sampled: ;Lc / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample 2
ROTTFFRA OTHER TAXA 1


sub—sample
count
Totalin
sample


sub—sample
count
Totalin
sample
Asplanchna £7 27(50 COPEPODA


Brachionus g-t-it /7400 Nauplii
Z icio
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 3 /,)--o Daphnialg.


Hexarthra 2 /ov Daphnia sm.


Keratella t tr) Diaphanosoma


Lecane


J
Macrothrix


Platyias


Moina 't ZOW
Polyarthra a Y /4/00 Others


1
Rotaria


CHIRONOMIDAE r Vo
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


VLAvot I
ist
Others







Sub—total: 439 Z-19%)-D Sub—total: to s-ov
Notes. Total: L"I-/ 2.245-0 4
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 27/ AUG / 91 Counted by: 2,1t
Site: MS0Q MSt MTw Sampling station: -Thi„,a_(-
Date sampled: 2(1 MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0
ROTIFFRA OT FR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus W Vro Nauplii 6 6 0
Cephalodella



Calanoid
41-


Collotheca


/0 Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 2 2.0 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 5" Si) Daphnialg.


Hexarthra 3 10 Daphnia sm.


Keratella I /o Diaphanos
oma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina ...-
s
SD
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAD


Synchaeta


ALGAE X /



Trichocerca



Others







Sub-total: C.-0 aloe. Sub-total: te, /6,..
Notes. Total: 11 36o
grarcil .1,„cei ce,e4
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90.111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 21 / AUG / 91 Counted by: )
Site: MSo MSt MTwSampling station: Mr,
Date sampled: 2 .11 MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 4
50 100 ml
ROT FFRA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna ) 2__5- COPEPODA


Brachionus 93
,
2_37.1 Nauplii n 2.7f
Cephalodella


Calanoid 2.4 63-0
collotheca


cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


Hexarthra I 2-se Daphnia sm.


Keratella I 2,C
Diaphanosoma


Lecane I 2-c Macrothrix


Platyias


Moina


7‘
Polyarthra i 2( Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE 2 SV
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Voevol 47 7 470
Others







Sub-total: cly Juisir Sub-total: 10 17$V
Notes. Total: /6Y 420v
SI
ROTIFERA
'Date 5 MSt
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
4". = present
Study No. 90J11006Helix Cotton Study Moree Australia.

Site: MSo TBx MTw Sampling station:
Sieve size: 63umDate sampled:,2_c_t/ MAR / 91
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 40-
50 100 ml
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2, / AUG / 91 Counted by: bit
ROTTFFRA OTBFR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna /0 2 SD COPEPODA


Brachionus /56 floo Nauplii
3-7 42)-
Cephalodella



Calanoid t


Collotheca sr 2cn7 Cyclopoid 2 5-0
Colurella


CLADOCERA


1
Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 5-I tA-73- Daphnialg.


I
Hexarthra Sl, 725.-- Daphnia sm.


Keratella
‘
/SD Diaphanosoma z S7,
Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra /0 2 51,


Othms


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 3 i 777S- ALGAE


Trichocerca




Others 3 7s'






.Sub-total: 7 crit 7.5c70 Sub-total : 63 4.5-75"
Notes.
fr,
Total: Jg7


Helix Cotton Studv Moree Australia. Study No. 90J11006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:ja? / AUG / 91 Counted by: bit.
Site: MSo TBx MTw Sampling station: Po4v)..
Date sampled: j. / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample ct-


ROT-FERA OTHER TAXA,


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna q /elp COPEPODA


Brachionus 12.1.- 5-42i--- Nauplii a4 gip 1
Cephalodella


Calanoid 3 73
Collotheca ,I 5-.25- Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


'Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 17 eas- Daphnia lg.


Hexarthra /9. 15-0.
Daphnia sm.


Keratella I 2.sT Diaphanosoma s- 12,-
Lecane
'


Macrothrix


Platyias


Moinar IZC
Polyarthra if /Crw. Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta i 2.2.5" ALGAE


Trichocerca



Others ( Tac





Sub-total: w3/7 792r Sub-total:ef /


Notes.


Total:ILC? r,5-0
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 27 / AUG / 91 Counted by: 1)",
Site: MSo TBx MTw Sampling station: 04.,
Date sampled: 2.4t/MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample Z


ROT-FFRA OTHER TAXA l


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 7 3sv. COPEPODA


Brachionus /22 6100 Naupl ii 2Lo lowo
Cephalodella



Calanoid


Collotheca II S1-13 Cyclopoid 1 ro
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 0 750 Daphnia lg.


Hexarthra q /4-5) Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma ? zi-ou
Lecane


Macrothrix


Platyias



Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta t lo..0 ALGAE


Trichocerca




Others






SUb-tOtal: 171 t"671.) Sub-total: 39 I'flt,
Notes. Total: 24C 105170
2 30,v—
e"-10
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: arY/ AUG / 91 Counted by: DM--
Site: MSo TBx MTw Sampling station: (2„,q.
Date sampled: Ati./ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: I ml. % of sample .2
ROTTFFRA OTHER TAXAi


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


lot COPEPODA


Brachionus / 24 écnn> Nauplii 2-6 13cm
-
Cephalodella


Calanoid IZ 600
Collotheca / 4 70v Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia /7 irSo Daphnialg.


Hexarthra 6 -30-0 Daphnia sm.


Keratella 7.


Diaphanosoma if Slr
Lecane 3 Ist Macrothrix I St
Platyias


Moina cf- 2cm
Polyarthra i rip Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE a l Or-+
Synchaeta /(2 71-00 ALGAE


Trichocerca




Others / 57J






Sub-total: / 7r7 9350 Sub-total: St *nrCro
Notes. Total: z4, ?a/SV
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:27 / AUG / 91 Counted by: DR.
Site: MSo TBx MTw Sampling station:Pave /
Date sampled: .2. 4. / MAR / 91 Sieve size:63um
e-
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample IP
ROTTFFRA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 3 70 COPEPODA


Brachionus 6.Z. 620 Nauplii / 45 /07,
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid I /o
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia SO Um Daphnialg.


Hexarthra 2 io Daphnia sm.


Keratella



Diaphanosoma


Lecane 7 70 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta ZS, air ALGAE


Trichocerca 7 70



Others 2 30






Sub-total: /2-2 /2.7a Sub-total: 2.1- 257,
Notes.„
CC-) IT:


Total: /4-7 1470
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:el-7 / AUG / 91 Counted by: Dt't
Site: MSo TBx MTw Sampling station: Pcrwej
Date sampled: 94-/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sampleID
ROT FERA OTUER TAXA 1


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 67 6 70 Nauplii
2ar zg-b
Cephalodella


Calanoid 3 3,5
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2-2 2-7,49 Daphnialg.


Hexarthra I /0 Daphnia sm.


Keratella 2 3,0
Diaphanosoma 1 /0
Lecane 2 lo Macrothrix


Platyias


Moina 12- 120
Polyarthra g 1.1-0
Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 6 60 ALGA
E



Trichocerca



Others C Yv






Sub-total: III 11/0 Sub-total: Pt 64*
Notes. (12 OF
Total: /73' ITO
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 30/ AUG / 91 Counted by:31)(
Site: MSo TBx MTw Sampling station: Pot, 1#
Date samp 1ed :/ MAR / 91 Sieve size:63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 10
0 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 10
ROT FFRA OT FR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 37r sr°
1.
Nauplii) ._" 4/ 4/0
Cephalodella


Calanoid 2. 2-c>
Collotheca


Cyclopoid I ro
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 6 ‘0 Daphnialg.


,
Hexarthra 4 go Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane 2 7.0 Macrothrix


Platyias f /0 Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA:


/0
Synchaeta 2 20 ALGAE


Trichocerca



G'attitioor


Others 1 30






Sub-total: 73 73o Sub-total: 1-1-If 4-8:0
Notes. Total:
/111 Y2do
Helix Cotton Study Korea Australia. Study No. 90311006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 30/ AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MTw Sampling station: Pore 5—
Date sampled: L IMAR / 91
Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sampie:3 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample/0
ROTTFRRA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 25- 2.00 Nauplii 3 7 3'90
Cephalodella


Calanoid Y go
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


.
Bosmina
d


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia ct zfrp Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane 3 70 Macrothrix


Platyias


Moina ( /0
Polyarthra 5— 519 Oth
ers


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 1 /42 ALGAE


Trichocerca l /0



Others a 20






Sub-total: 14/ qqo Sub-total: 14-9 t9a
Notes. Total: /0
0/00
b
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 20/ AUG / 91 Counted by: pit
Site: MSo TBx MTw Sampling station: anve /0
Date sampled: 2 cj-/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample EDI/
ROT FFRA OTRFR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus t if° Nauplii 57
5-70
Cephalodella


Calanoid 2 20
Collotheca t to Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus i /o Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia I /o Daphnialg.


I
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane 2 ao Macrothrix


Platyias


Moina I /0
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others
- t- (4-0






Sub-total: 17 i 7a Sub-total: 6 2. 6zo
Notes._
c-,1
Total: 7, 790
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: ya/ AUG / 91 Counted by: Du_
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: PacliZ
Sieve size: 63um
100 ml
ROT FFRA OT FR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


Co COPEPODA


Brachionus 3 150 Nauplii q? 41-9so
Cephalodella


Calanoid Sir 29'ert,
Collotheca


Cyclopoid 2 /LAP
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella I+ 7-o-0 Diaphanosoma


Lecane


/400 Macrothrix


Platyias


Moina 21 /ern
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others







Sub-total: /12 5Db Sub-total: ter° 9V-ev
Notes.


Total: iqt? 9r0v
Date sampled: 29/ MAR / 91
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2L
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: Yo / AUG / 91 Counted by: Da
Site: MSo TBx MTw Sampling station: Act,is"."
Sieve size: 63umDate sampled: 254/MAR / 91
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sampleio
ROTTFFRA OTHFR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna / 7 /70 COPEPODA


Brachionus 3 4 2‘10 Nauplii 7s- 35°
Cephalodella


Calanoid I /o
Collotheca


Cyclopoid 3 3 0
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia Zr 2S-0 Daphnialg.


Hexarthra 5- Sl, Daphnia sm.


Keratella 3 70 Diaphanoso
ma I /o
Lecane 29- 21k Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 1I 110 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE. a 2-o
Synchaeta 7,- 75V ALGAE vf


Trichocerca
"t 140



Others







Sub-total: /91 illy Sub-total: LK. 410
Notes. Total: 2_40 aci-oo
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7o / AUG / 91 Counted by: pa
Site: MSo TBx MTw Sampling station: (74T01 17
Sieve size: 63umDate sampled: 1,..t/ MAR / 91
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample /0
ROTTFFRA OTUFR TAXA


sub—sample
count
Totalin
sample


sub—sample,Total
count
in
sample
Asplanchna ? 70 COPEPODA


,
Brachionus /0j, /oleo. Nauplii
i C /60
Cephalodella


Calanoid i /0
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia nLg igo Daphnialg.


Hexarthra 3 30 Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma c". 5-D
Lecane 10 iov Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 12 /20 Othe
rs


Rotaria


CHIRONOMIDAE i /0
Synchaeta 2,4


ALGAE


Trichocerca
`-1- 40



Others 1 30






Sub—total: "3 9 3 3730 Sub—total: 2_3 2.30
Notes. Total: till, pi
().0
Helix Cotton Study Moree Australia. 
 Study No. 90311006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 3o / AUG / 91 Counted by: btit
Site: MSo TBx MTwSampling station: R 3
Date sampled: 2yy MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample/s
ROTTFFRA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 4 tko Nauplii itr 41- ii,
Cephalodella


Calanoid 2_iir zirc"
Collotheca


Cyclopoid / /o
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


Hexarthra / /0 Daphnia sm.


Keratella 7 7° Diaphanosoma


Lecane a Zo
Macrothrix


Platyias


Moina I ID
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others X I /0






Sub-total: IC '5i2 Sub-total: '77;-- 750
Notes., Total: 90 700
ROTIFERA
Date 5 MT;
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
= present
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:30/ AUG / 91 Counted by: )14,_
Site: MSo TBx MSt Sampling station: ca„,
Date sampled: 2 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 1-/-
ROTIFFRA OTUFR TAXA w


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna 77


/7i COPEPODA



Brachionus C


/.2I" Nauplii 41 1121


Cephalodella



Calanoid


Collotheca



Cyclopoid



Colurella



CLADOCERA



Conochilus )1-


Alona



Epiphanes


J


Bosmina



Euchlanis



Ceriodaphnia



Filinia Si


20 -0 Daphnialg.


1
Hexarthra (c)


/S0 Daphnia sm.


1)-


Keratella S-


115- Diaphanosoma



Lecane 1(


20v Macrothrix



Platyias



Moina



Polyarthra



Others



Rotaria



CHIRONOMIDAE



Synchaeta



ALGAE



Trichocerca



voevok Z./


Others AY


/Or







Sub-total: 43


/071 Sub-total: /1-3 7o7r


Notes.
h) (2)


Total:


Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:76 / AUG / 91 Counted by: InK
Site: MSo TBx MSt Sampling station: 1291.-
Date sampled:Z / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml.% of sample 4/..
50 100 ml
ROTIFFRA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 7 z-2 5-YD COPEPODA


Brachionus "7, Sr Nauplii 57 127)-
Cephalodella


Calanoid Slr flat)
Collotheca


Cyclopoid 1


Colurella


CLADOCERA


Conochilus '7- 7 I-7c Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia i al;
Daphnialg.


Hexarthra 4 lcro Daphnia sm. 1 217
Keratella 1 2, 3cro Diaphanosoma


Lecane 14t 7 SD Macrothrix


Platyias


Moina w lay
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Vcret.oit 10 Z9x,
Others







Sub-total:
- 70 17751P Sub-total: /57 19LS
Notes. Total: 227 
 S-675"
Lereen0 <
$t)
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90.111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 3' / AUG / 91 Counted bY
: DLL
Site: MSo TBx MSt Sampling station: a„, 3
Date sampled: .2.1/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample ct
SO 100 ml
t
ROTTFERA


Ot4FR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sdb-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 2-5 s7r COPEPODA


Brachionus 2 SD Nauplii /7 11-21
Cephalodella


Calanoid 9.3- 237V
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 3 7-;" Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2.


Daphnialg. 2 Sb
,
Hexarthra 1 SD Daphnia sm.
1 2 3--
Keratella 3 -/C
Diaphanosoma


Lecane 9- SD Macrothrix


Platyias


Moina IL iteD
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Is/Devi:A 13 MI
Others







.Sub-total: 3-7 92.1r Sub-total: 144 3400
Notes. Total: 150 4flf
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 30 / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt Sampling station: 1L
Sieve size: 63umDate sampled: 17/ MAR / 91
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample
100 ml
ROTTFERA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna -2-1 acn.., COPEPODA


Brachionus


Nauplii I/ S.-S..-d
Cephalodella


Calanoid


6 2C -0
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 6/ 300 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia I SI" Daphnialg.


Hexarthra / 50 Daphnia sm. Z /Cro
Keratella if


Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 1 i /S'Sv
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


votoc ,se7 enSt
Others







Sub-total: 91 1j5-s-0 Sub-total: 3sy 17 7st
Notes. Total: a44 213co
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006 

114ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 30 / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt Sampling station: clon42,r
Date sampled: y_7/MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample IP
50 100 ml
ROT FERA OT R TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 1 /7 5' Nauplii SY 11-5-0
Cephalodella


Calanoid in


Collotheca



Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


/co Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia I 2? Daphnia lg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 5" I2 ; Diaphanosoma


Lecane i 2 I Macrothrix


Platyias


Moina 1 ai
Polyarthra


Others


Rotaria



CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE V


Trichocerca


vce 6 /TV
Others







Sub-total: /If 4.5-0 Sub-total: //1,- EV5-10
Notes. Total: /31 9 1 cw
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 9030006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2_ / sag' / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt Sampling station: Pem., 3/
Date sampled: 2-7 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample
25 50 100 ml
ROTTFFRA 01 AR TAXA -


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA,


Brachionus 3/ g20 Nauplii itty ti-gbe
Cephalodella



Calanoid


Collotheca


Cyclopoid lAtz.i- TOE)
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


6 0 Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane • 40 Macrot
hrix


Platyias


Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAD CR 60
Synchaeta


ALGAE



Trichocerca



Others







.Sub-total: 3-7 Igto Sub-total: 40-- Il7cv
Notes. Total: -124- /44-qo
flag
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 9030006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:Z / SUT / 91 Counted by:
Site:MSo TBx MSt Sampling station: grA 3(1
Date sampled: 17/ MAR / 91
Volume of concentratedpreserved sample:
Sieve size: 63um
20 25 50 100 ml
Volume of sub—sample: 1 ml. % Of sample /i2
ROT FERA OT ER TAXA.


sub—sample
count
Totalin
sample


sub—sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 3 10 Nauplii 3 2
._
120
Cephalodella


Calanoid 15' ISv
Collotheca


Cyclopoid vt- Slo'
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


,
Hexarthra 3


Daphnia sm.


Keratella 5- su Dia
phanosoma


Lecane 1 10 Macrothrix


Platyias


Moina 3 30
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE di


Trichocerca


Voet,ov ft 6.
Others







Sub—total: .1_ ilv Sub—total: 67 67°
Notes.


Total: 7i /qv
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7_/ Sin / 91 Counted by: DLL
Site: MSo TBx MSt Sampling station: PArre
Date sampled: g 7 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 2-
100 ml
ROTTFERA OT ER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sob-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus W., Tozp Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 1 SD Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella / S-D Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


--.,
Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


diLoll re 2.512
Others 23 //so






Sub-total: /41 -70.sm Sub-total: '5.- 25-0
Notes.
a


Total: 14 c 73 ot
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2, / Sul / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt Sampling station: Pcbre74,
Date sampled: JL7/ MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
0SO 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 4
ROT FFRA OTVER TAXA•


sub-sample
count
Totalin
sample


sOb-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna % V 37i COPEPODA


Brachionus


215- Nauplii /as- 2-42C
Cephalodella


Calanoid 2_7 671
Collotheca



Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 4 ti 27S- Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 7 7s- Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 2_ re:' Diaphanosoma


Lecane
..) 7c Macrothrix


Platyias


1


Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAH


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


041.Rit- / 2. f
Others


Ca-4, A 7z. tOo



voet, al 6S7'
Sub-total: ii3 /07f Sub-total: 2-17 $-42 1
Notes.
- A A


Total: 9-40 6.5CYD
t 4 1.4 ri 50
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006
tAL
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: R / SEFI / 91 Counted by:1
Site: MSo TBx MSt Sampling station: fad in
Date sampled: 2 / MAR / 9 1 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample: I ml. % of sample It


ROT-FERA


04ER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sUb-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 3 75-. Nauplii 95 237(
,
Cephalodella


Calanoid 16 pcm
Collotheca


Cyclopoid 6 isc-
Colurella


CLADOCERA


Conochilus Z


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


Hexarthra 60 /sub Daphnia sm.


Keratella iI 2-7i Diaphanosoma


Lecane I 2 ce Macrothrix


Platyias



Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE ../


Trichocerca


VIA, CO fist


Others






Sub-total: 771 071 Sub-total: 173


Notes.


Total: 2_51 63co
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2. / saT / 91 Counted by: Mit
Site: MSo TBx MSt Sampling station: Ittiot
Date sampled: 17/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 41


ROT-FFRA 0111R TAXAs


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus


/OD Nauplii 41-7 /171
Cephalodella


Calanoid 40 /502
Collotheca


Cyclopoid 2 5-0
Colurella


CLADOCERA


Conochilus lo 2-5-0 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia •


Filinia


Daphnia lg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella li SD Diaphanosoma


Lecane
q /013
Macrothrix


Platyias


Moina /1-


Polyarthra 1 IC Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE th 4 spCrater


Trichocerca 1 Li- Vge,


Others







Sub-total: "..-1- 5-517 Sub-total: Ili— 3/2>
Notes.


Total: 114-1 7671
Helix Cotton Study tree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:2 / sa7 / 91 Counted by:b1h-
Site: MSo TBx MSt Sampling station: ‘r-t/P-ID
Date sampled: 27 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /
ROTUFRA OT FR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sob-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus t


Nauplii 6i 69cD
Cephalodella


Calanoid 2 0 ;city
Collotheca


Cyclopoid 7 70
Colurella


CLADOCERA


Conochilus 12,7 )27c, Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 7 )cro
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA:


Synchaeta


ALGAE V
7inntr'


Trichocerca


VOLok 101 2_01V-P
Others







Sub-total: 121 aup Sub-total: loy 304cm
Notes.


Total: 47-1 431ao
ROTIFERA
Date 5 MCK / CCK
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
'?
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
= present
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2/ SEPI / 91 Counted by:)bt
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: AtiCKA
Date sampled: / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample
100 ml
ROTTFFRA OT FR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sUb-sampleiTotal
count
in
sample
Asplanchna 1 so
4-010000i lei
COPEPODA
2
top
Brachionus
'it /900 Nauplii


41 6-0
Cephalodella


Calanoid


Collotheca I 1.> Cyclopoid 7


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 5- 2,510 Daphnialg.


Hexarthra 2/ /2_0-n Daphnia sm.


Keratella / 43-0 Diaphanosoma


Lecane 2 icro Macrothrix


Platyias


Lir Moina1 /co
Polyarthra
1 - 2ov Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAEt/
CA


Trichocerca



Others fr If" 2-try





Sub-total: 111 4 4 co Sub-total:9 i 475-0
Notes.
i


Total: 11(4 cl2 do
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2_ / SUT / 91 Counted by: )
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: /PriCKI
Date sampled: 9_1;/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample ti2
ROTJFFRA 0ER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sOb-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 1 /0 COPEPODA


Brachionus 2.5- z m Nauplii 2..5 2,40
Cephalodella


Calanoid / to
Collotheca


Cyclopoid 3 '30
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia rt rip Daphnia lg.


,
Hexarthra S- ro Daphnia sm.


Keratella 2_ 2c. Diaphanosoma


Lecane I iv Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra V Iry Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE •e....4j9


Trichocerca 2. t o



Others 3 3.-T,






Sub-total: / r 9$0


Sub-total:


Notes.


Total: CIL /240
ct:
Helix Cotton Study &ThreeAustralia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2. / SIT1 / 91 Counted by: )//1-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: C:C4( 4-
Date sampled: 26 / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 42


ROT-FERA OT ER TAXA


r
sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna 1 10 COPEPODA


Brachionus /2,t- /2,1-o Nauplii q 9c
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia C SO Daphnia lg.


Hexarthra I to Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane 2 2o Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra
.26 260 Others


Rotaria


/0 CHIRONOMIDAE f ip
Synchaeta


ALGAE .../
rovnt ec-


Trichocerca 1 10 Oarsh-34t 2 20
Others
Ilfr /17






Sub-total: 167 (g7o Sub-total: it 120
Notes.
/)//a


Total: /77 /7/g
frylit-r, 4
(4)
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90314006 

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: a / 911T / 91 Counted by: 1“-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CO(
Date sampled: 2_ / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample
ROTTFFRA


OT4FR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 2 7 / 2 7/0 Nauplii 7-1 2_20
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid Z. 2o
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis 7 I /12 Ceriodaphnia


Fi1inia It
'Lc Daphnia lg.


Hexarthra 1 /a Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane '7 70 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra cl 70 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE/,
bao•-•.,A
.'
(20-40


Trichocerca & go


a 7.4D
Otherst Z. 7 an






Sub-total:
-3,-cf 3.47 Sub-total: 27 2-7o
Notes.


Total: .37-1 Trio
in" < / OVA", eLecte-k,k
L04- 4 cett,ili, w
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2 / SFFI / 91 Counted by: Olt
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Co( 2
Date sampled: (,/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample to
ROTTFERA
_
OT FR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sob-sampletTotal
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 36 360 Nauplii 1 3°
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 7 /o Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane 7 30 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra I /o Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE l to
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca 1 to



Others







Sub-total: 4 7 4t isp Sub-total:


et-c'
Notes.


Total: S-2 S-Zo
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: t. / SITT / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: C_C-4 3
Date sampled: 26/ MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0
ROTTFERA OTIER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus - 22_ - 72-0 Nauplii I to
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 6- 512 Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella I to Diaphanosoma


Lecane 1.- to
Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra
I to
Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE ,./
Syr, (0


Trichocerca / 2-c)



Others 2 its






Sub-total: &S-- TY° Sub-total: 1 to
Notes. 0 Total: 1(6 1160
I evb-
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: t / SUl / 91 Counted by: Da
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CC/( y
Date sampled: 6/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample lo
ROTIFTRA 01.4,BE TAXA _.


sub-sample
count
Totalin
sample


.stib-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna i to COPEPODA


Brachionus 2.94, 24-60
("14444. 3 ky.144414
Nauplii
1r /S10
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia lc( /*o Daphnialg.


Hexarthra
'1 30
Daphnia sm.


Keratella


4-0 Diaphanosoma


Lecane
 
5
SD Macrothrix


Platyias


Moina 6 év
Polyarthra Jr ISO Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


to
Synchaeta 1 30 ALGAE
..v


Trichocerca 4--t 4-0 ivkfra-ti-4: r' z 20


Others






Sub-total: 339 3170 Sub-total: E.-y 2. 44C
Notes:
--,(.1)


Total: 743 1630
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90.111006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7../ STT / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CCK
Date sampled: 2-17 MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample
50 100 ml
ROTTFERA


02' FR TAXA A


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna (


2 S- COPEPODA


Brachionus 2.0


625- Nauplii 2 YC
Cephalodella 77_


Sp Calanoid


Collotheca



Cyclopoid


Colurella



CLADOCERA


Conochilus



Alona


Epiphanes



Bosmina


Euchlanis



Ceriodaphnia


Filinia /(7,


350 Daphnialg.


Hexarthra *


/Qv Daphnia sm.


Keratella



Diaphanosoma


Lecane /2


Soo Macrothrix I 2.:(
Platyias



Moina


Polyarthra ita


/C,SO Others


Rotaria 1


ID CHIRONOMIDAE


Synchaeta



ALGAE t, y/


Trichocerca 1I


-a.75' 11/44.4464 ,


Others '4 1 (7


967,







• Sub-total : /0


370n Sub-total: 0 /aew
Notes.
aA/ I1.L.1., 1 i--- ; . e....
Total: 15-2 3ccri,
/vs.-
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 1! / SEfl / 91 Counted by: 144-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CC-K 7
Date sampled: 2H(/ MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample


ROT-FRRA 0114ER TAXAi


sub-sample
count
Totalin
sample


stb-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna Mr fi-.0 COPEPODA


Brachionus ci no Nauplii -7


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid 1 to
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia /i/ /5CD Daphnialg.


Hexarthra lf


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane


/50 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 1/2 / 72 c/ Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 4 6 0 ALGAE


Trichocerca 6



Others I






Sub-total: 310 3too


Sub-total:


Notes.
_4-A4n44,_. resicnatil LI c 42.1...si
Total: 7/g 160


12,,kk LA.un44"W ,
0414-4.164 degicat4: 70 1ftt3 Wan ratealocvdt•
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006

ZOOPLANRTON COUNTS. Date counted: a / saT/ 91 Counted by: bkt
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CICk a
Date sampled: 7_&,/MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 41-
50 100 ml


ROT"FERA OhJER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sampletTotal
count
in
sample
Asplanchna t lai> COPEPODA


Brachionus 90 fly° Nauplii 3 7 i
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia lo 751, Daphnialg.


Hexarthra // 2.7)- Daphnia sm.


Reratella I 2 5- Diaphanosoma


Lecane I ;-5-
Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra Re_ 31-0 Others


Rotaria



CHIRONOMIDAE


Synchaeta 2 ro ALGAE


Trichocerca 7 /7S-



Othersi,






Sub-total: /61 402i- Sub-total: 4 km
Notes.i


Total: )6( etIai-
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: t / Shig / 91 Counted by: Oil_
Site: MSo TBz MSt MTw Sampling station: (7C/< C
Date sampled: 2 ( / MAR/ 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /P


ROT-FERA 01 ER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sob-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna I /0 COPEPODA


Brachionus Zi- / ci,


Nauplii


Cephalodella


Calanoid I /0
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 17 / 7 0 Daphnialg.


Hexarthra
1 /0 Daphnia sm.


Keratella '1 lo Diaphanosoma


Lecane /5"- /SD Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 3- St Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE,t
0 .),... itto
Sa....•(TASeals...
iv
Jrceacjtrt
Trichocerca


IOD /167.441.42.3 It go
Others


Oslne-cei, 2 2.0




Sub-total: 76 760 Sub-total: 11 13-0
Notes.
a.


Total: If?


Varn - la-ta F
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90374006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2-/ SF / 91 Counted by:72)Le.,
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Cci( .1)
Date sampled:2-5- / MAR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample a
ROTIFERA 01 ER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count

in
sample
Asplanchna 5— 5/2 COPEPODA
OJER


Brachionus 4-9 490 Nauplii
Calanoid
If FM
Cephalodella
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 4- / 4 / 0 Daphnialg.


Hexarthra


10 Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane / 6 /6 0 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra I) /30 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


So
Synchaeta 2 2-o


ALGAE
Isv..1:2


Trichocerca
'La ). oa /144-1a4h, ir cso
Others 3 1 0






Sub-total: /S7I i57o Sub-total: 7 C. 2..1-0
Notes.
a.i


Total: IA /76o
S2464,"n Sibt
1491LOSAKI
199: ZOOPLANKTONSAMPLELDG for IFE MonksWood1491
SamplingSampleSampleStudySampling Stationd epurposetypesite1stcode2ndco e'BIOLOGICAL-Z OPLANKTON(Date6)

 15-Apr-91BIOZPMSoResrI

 K m r3



- r- I IPMSoResr5



G7 sr6



15-Apr-91BID P11SoPool1



IBIGZ It oPo l6



- r- D So o lI0



1110ZPK l 1



15-Apr-91BI 2PMa P ol13



D/P l16



- r- I Z ISoPool17



O IfSo o lIB



15-Apr-91810 P l P l23



7 BI TBxResr1



- r- Z A2



I7-Apr-91BIGZ TBxRm r3



1 -Apr-91 IC P x s4



7 B D TB Pool1



- r- I IO7PUsPool2



4 I Z x l5



1 -Apr-9IBI TB% l6



7 D Poo11



- r- 1BID PTlIe ool9



OZ x 12



1 -Apr-9 I Br l 3



7 a IMP5



6- r- 1BI PM tResrI



e DZ2



1 -Apr-9IBIG/P11St r3



IGIPN tRes4



6- r- I IOZ K Pool1



1BIOZPMatPool



1 -Apr-9IBI PIS 4



BIPAStPo l5



6- r- ID liStPool10



1B G719KStPool:2



1 -Apr-9 I ZPKStPool15



IBIDZP11 t l17



6- r- IO Ma23



I8-Apr-9IBIDZPCmResr



119-4pr-91BIOZPMT%Resr



3 A r- IGI hoResr



B-Aor-91BI /PKT*Resr4



0 p IGI M NPool25



18- r- ZPCRPo l1



IO MIllPool37



-A r-91B 7 ho l34



I8-Apr-91BIDZP NPool5



Kim l6



I6- r- I IPUmPool43



18-Apr-91BIGZPrasTWR0



9 810 IffsTIIR10



5- r- ID -DEkA



/P-DEkI



1 -Apr-91BIOZP.ECk



E1



5- r- IC7 Clk2



D/PCCk3



I5-Apr-91BIO.ZP Ck4



01-Kay-91BI E5



17 Apr- I EAB



- O kE



r- IDZP



- 9IBIDZPCEIc6



17 Apr- 1810 ECk1


ROTIFERA
Date 6 MSo
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harrinqia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria X
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90.711006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Rai, IA-
Date sampled: /5 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 7-
ROTTFERA OTHPR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 7 3s-0 COPEPODA


Brachionus 'to larsv Nauplii
S-- 250
Cephalodella


Calanoid 6 lot
Collotheca


Cyclopoid i+ acv
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia
"Li, slop Daphnia lg.


Hexarthra 2 c.) iatra Daphnia sm.


Keratella /4 7 cry Diaphanosoma 1 cD
Lecane 1 VD Macrothrix


Platyias


Moina


PolyStthra 21 !Um Others


Rotaria


CHIRONOMIDAB 1 SD
Synchaeta I vo ALGAE


Trichocerca




Others







Sub-total: I0 7 r3 so Sub-total: 17 11-50
Notes. Total: /2 41- 6200
Helix Cotton Study Noree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2 / AUG / 91 Counted by: -Da
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Poi v_ 3
Date sampled: 1 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample IF


ROT-FERA OTUER TAXA 1


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


rCrO
Brachionus 2 9 72 C Nauplii I 9_3-
Cephalodella


Calanoid


'3 2S
Collotheca 1 1:i Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia )4 3 So Daphnia lg.


Hexarthra 6 /so Daphnia sm.


Keratella 23 5-7; Diaphanosoma


Lecane 7
1-?s, Macrothrix


Platyias ?
.) a s- Moina 1 2-5-
Polyerthra V 2.0.0 Others


Rotaria 3 71 -ICHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE Zni..


Trichocerca


A4-1-1.-, 3 1, C
Others I1 2_7C






Sub-total: /03 g-C7 5- Sub-total: 21- C2T0
Notes.
•i• __-4-1....a....la
Total: i IS 3 )2.5-
CILILL:41 cr-.04._ 0 Ogert-CAP E
*coad-a fr,nah, c,„fr cist,ca
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANRTON COUNTS. Date counted: Z. / AUG / 91 Counted by: )14-
Site: TBx MSt MTwSampling station: gay.
Date sampled: /5'/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample lo
.1
ROTTFERA


sub-sample
count
Totalin
sample


OTIR TAXA
sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA
(31 30
Brachionus IS" Oro Nauplii 7 30
Cephalodella


Calanoid Li- 40
Collotheca I Io Cyclopoid z 2°
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia t ho Daphnia lg.


Hexarthra 12 llo Daphnia sm.


Reratella /4 /hi? Diaphanosoma


Lecane It4 00 Macrothrix


Platyias A),4-


Moina


PolyaYthra 4./- 40 Others


Rotaria / /0 CHIRONOMIDAE


/0
Synchaeta


ALGAE Tot.....La/Sirie-b-wvk
3 30Trichocerca


0iclocia.-
Others Lf ify






.Sub-total: -7/ 7/0 Sub-total: 14 140
Notes.
_
Total: Sr7 y io
190
C04,141- 1414 c-,A-
lot 4 cap,"
Helix Cotton Study knree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2. / AUG / 91 Counted by: Pic
Site: TBx MSt MTwSampling station: igas'i
Date sampled: 13-/APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample ID7
ROTTFFRA OTHER TAXA.


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus i? 17o Nauplii


Cephalodella


Calanoid 3 10
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2 20 Daphnia lg.


,
Hexarthra iI. 12o Daphnia sm.


Reratella i3 i3o Diaphanosoma


Lecane 7 70 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyalthra r3 I3o Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 2 20 ALGAE 44ed—,4


Trichocerca


arid:. 4 go


Others






Sub-total:
-7it 7 go Sub-total: 7 7o
Notes.
lidA;etrat,,-,0.44
Total: Yalr- coo
r
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90.111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2 / AUG / 91 Counted by: D"
Site: TBx MSt MTw Sampling station: pc.n.re)
Date sampled: / c/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample


ROT FERAOTHER TAXAA



sub-sample Totalinsub-samplelTotalincountsamplecountsample



A lanchna70175.0COPEPODA




BrachionusIs-2cNauplii


 Cephal dellaCalanoidif-l v



ol otheca/2-iCyc opoid




C urellaCLADOCERA




onochi usAlona




EpiphanesBosmina




uchl i Ceriod phnia




FiliniaZ.-ilj-Da lg.



,


Hexarthrat "lopDaphniasm.




K r tell3.75.-Diap anosoma




Lecan 1.5-Macrothrix




PlatyiasMoina




olyerthra4/-Hi<O her




R taria2.SOCHIRONOMIDAE




SynchaetaALG


sp,nuyir.



-TrichocercaIa(016 ptite37C



Others77c







Sub-total:22Lt5400Sub- otal:i1.3do""



No es.Total-3..



Helix Cotton Study Moree Australia.
 Study No. 90311006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: L / AUG / 91 Counted by: bi"(
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station:foolL
Date sampled: /3r/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /07‘
ROT7FPRA


OTJER
1
TAXA.


sub-sample
count
Totalin
sample


Isub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna /1 120 COPEPODA


Brachionus STD SDO Nauplii C 6 0
Cephalodella


J
Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia ZS- aSt? Daphnia lg.
,


Hexarthra c TO Daphnia sm.


Keratella /i /SO Diaphanosoma


Lecane C SD Macrothrix


Platyias


Moina


Polyal.thra 7/ irlo Others


Rotaria Z lo CHIRONOMIDAE


Synchaeta 9 z 9.20 ALG
AE


Trichocerca




Others4 3z 3.20






.Sub-total: 311 122 0 Sub-total:


60
Notes. Total: 3 2-Si 3 2-to
+ tit v arc-tino).
47 -1c.
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 1 / AUG / 91 Countedby: ilk
0Site: MS TBx MSt MTw Sampling station: eatri10
Date sampled: /(1 APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample it
50 -100 ml
ROTTFERA OTHER TAXA,


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna /6 4000 COPEPODA


Brachionus


20o Nauplii 2-5---7 &in<
Cephalodella


Calanoid lo Soo
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 21. 6 sp Daphnialg.


i
Hexarthra s- ilf Daphnia sm.


Keratella 26 &iv
Diaphanosoma
A


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyal-thra
? 2.. 2_05.0 Others


Rotaria


rCHIRONOMIDAK


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others







Sub-total: 113 407j Sub-total: 277 6 ,2i
Notes.


Total: 440 I/GA')
Helix Cotton Study Moree Australia. Studv No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: L / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Samplingstation: (cut I/
Date sampled: /Se/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0


ROT-FFRA OTUFR TAXA,


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna 2 2 40 COPEPODA


Brachionus $(.--) in o Nauplii S7 71-7e, A
Cephalodella


Calanoid 7 70
Collotheca S- YO Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 3 '30 Daphnia lg.


Hexarthra * 4(7 Daphnia sm.


Keratella 17 ilo Diaphanosoma


Lecane 7 -7o Macrothrix


Platyias


Moina


PolyaYthra /Z /20 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta I 10 ALGAE


Trichocerca




Others 9 0/0






Sub-total: 139 /310 Sub-total: cfLI /go
Notes. Total: 2-33 2:130
Helix Cotton Study Moree Australia.
 Study No. 90111006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 2, / AUG / 91 Countedby:p1A-
Site: iS TBx MSt MTw Sampling station: Part
Date sampled: 15v/APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 10
ROTTFFRA


OTIFR TAXAA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna IC /it COPEPODA


Brachionus /0 /co Nauplii 3/ //0
Cephalodella


Calanoid 1 so
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


.1
Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2. 2-o Daphnia lg.


ilexarthra


Daphnia sm.


Reratella 1- 4° Diaphanosoma


Lecane I 10 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyal-thra 63 630 Others


Rotaria IF cio
CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others 4: 50






Sub-total: h9q logo Sub-total: 32- 120
Notes.
--
Total: 136 I36o
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 2 / AUG / 91 Counted by: roa
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: &fere /6
Date sampled: d/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0
ROTTEERA OTHER TAXA 1


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


00 COPEPODA


Brachionus 2it S-40 Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca 2 10 Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 2 20 Diaphano
soma
--,


Lecane C cp
Macrothrix


Platyias


Moina


Polyalthra IC li-V
Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others 4. tO 40






Sub-total: 111 'ago Sub-total: — —
Notes.
44--I. c-.112__I19_i:
Total: )21 1290
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:CZ,/ AUG / 91 Counted by: 2k
Site: So TBx MSt MTw Samplingstation: /10,,,a4/7
Date sampled: /S--/APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0
ROTTPFRA MUER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna 5-1 C/ 0 COPEPODA


Brachionus ) 3 It 13.4,, Nauplii 17 /.70
Cephalodella


Calanoid


%.10
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 5 3-r, Diaphanosoma


Lecane 1 to Macrot
hrix


Platyias


Moina 4


Polyal-thra 2 9 210 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 3
-so
ALGAE


Trichocerca




Others+ ii ilo






,Sub-total:
.2-16 1360 Sub-total: li Dio
Notes.
s-.


Total: 2-6-1 267o
Helix Cotton Study Norco Australia. Study No. 90111006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: .</ AUG / 91 Counted by: 21-1A-
Site: TBx MSt MTw Sampling station: Port i/f
Date sampled: ig-/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 0 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample If
ROT FFRA OTHFR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 5' 2co COPEPODA


Brachionus 00 lOril Nauplii
,


Cephalodella


Calanoid 2- go
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


,
Hexarthra 2


Daphnia sm.



Keratella


Diaphanosoma


Lecane
It i0V
Macrothrix


Platyias 1 2,r M
oina


Polyarthra 12 30-F
 Oth
ers


Rotaria



CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


oLapcia2-, 5"


OthersOs C ILi



Oggn0 t 115% if 71.71)



Sub-total:


Sub-total:


It
Notes.
f.---,


Total: .2-71


Helix Cotton Study Moree Australia.
 Study No. 903H006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 3- / AUG / 91 Counted by: )L4-
Site: TBx MSt MTwSampling station: ()col 23
Date sampled: APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample q-
ROTTFERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna 2r 62( COPEPODA


Brachionus 0 /72J- Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia . /25- Daphnia lg.


Hexarthra .i 11 C
 Daphnia sm.


Keratella 3 75.- Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


H
Polyalthra *6 1IST2 Others


Rotaria 2 Co CHIRONOMIDAE


Synchaeta
-7 I 7 r ALGAE


Trichocerca




Others 3 - 7 i






.Sub-total: as' 412 1 Sub-total: — -
Notes. Total: 16,i 1-112.<
ROTIFERA
Date 6 TBx
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia.
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Pplyarthra
Rotaria
Sguatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:6 / AUG / 91 Countedby:
Site: MSo MSt MTw Sampling station: 120,fr/
Date sampled: 17/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 50
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample


ROT-PRRA OTHFR TAXA.


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 7 7crt,


Nauplii


Cephalodella



Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 2- Lop Diaphano
soma 17 I etov
Lecane I itn, Macrothri
x


Platyias


Moina 6 C7at'
PolyaYthra


Otheurnli ly (ww
Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others







Sub-total: /0 /um> Sub-total: In /136-0
Notes.


Total: ri) it)c-D
Q-4-71 saruty- A 4
e
iSeg,t' 1' chi
IQ
PC
•01
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90.111006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: S-/ AUG / 91 Counted by: bldt
Site: MSo MSt MTwSampling station:
Date sampled: r7 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample I._


ROT-FERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 7 3 yo Nauplii 1 5b
Cephalodella


Calanoid i 3 l'" 69oo
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus li ‘ yo Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 1 isv Diaphanosoma 5- 2_51)
Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina V tforro
Polyerthra


Others


Rotaria



CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE 74


Trichocerca


vaer '' /SD
Others


ry






Sub-total: 2-Li itov Sub-total: /62 Yloo
Notes.
_


Total: /SS 9100 t
51a-k az-or I
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANITON COUNTS. Date counted: r/ AUG / 91 Counted by:bk
Site: MSo MSt MTwSampling station:2w4/3
Date sampled: 7 / APR / 91
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Sieve size: 63um
50 100 ml
Volume of sub—sample:1 ml. % of sample 11--
ROTIFERA OTHER TAXA  


sub—sample
count
Totalin
sample


sub—sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus i1 27c Nauplii 1 2- (
Cephalodella


Calanoid I16 2900
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 32. tri, Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Reratella
—7 Ils, Diaphanosoma 10


Lecane 2. 5-0 Macro
thrix


Platyias


Moina 3 --7s
Polyalthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE 1/4"


Trichocerca-



I 2-T
Others 41- /OP






Sub—total:


/14-00 Sub—total: /3) 327 C
Notes.


Total: it7 46.7C
ar°4 1/ 12a
Helix Cotton Study Moree Australia. Studs,No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 5"/ AUG / 91 Counted by: 'NA-
Site: MSo MSt MTw Sampling station: a„, Lt.
Date sampled: /7 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample:1 ml.% of sample 2_
100 ml
ROT FERA OTHER TAXA.


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 2.0 'my Nauplii 17 e75v
Cephalodella


Calanoid L. 11co
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus
-
rt5rm. Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis )1. r0 Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Yv Diaphanosoma 2_1


Lecane
J


Macrothrix


Platyias


Moina 4 2o-v
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE / )5v
Synchaeta


ALGAE ,---


Trichocerca



vo-e,,,,,,


Others 2 hr.






Sub-total: Li9 2.-q ID


Sub-total:


Notes. Total: 12.0 6 cup
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 5' / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo MSt MTwSampling station: (del
Date sampled: 1.7/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml.% of sample t
SO 100 ml
ROT FERA OT FR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus Iin 2.co Nauplii a- 1 ‘1.- i
Cephalodella


Calanoid 127 307 {
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia I/ 307, Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma z SD
Lecane 2 SD Macrothrix


Platyias


Moina 4-2 i/JCL)
Polyaithra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAD


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Vrev 3


Otherst


If 04-ts.--4 0 r 12-5-0




Sub-total: 2. 6- 62._i- Sub-total: 2.42 be25-0
Notes.
J.


Total: 167 66 75-
a,rne" 5
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903E1006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 5- / AUG / 91 Counted by:bt(
Site: MSo MSt MTwSampling station: fcrwt
Date sampled: 17/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample L14-
ROTIFFRA OMER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna 7. ra COPEPODA


Brachionus 6 Z. /Cry Nauplii I r 5c7S-
Cephalodella



Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


1
Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra a, Lio,, Daphnia sm.


Keratella /-20 1-1-257-)
Diaphanosoma it Ivo
Lecane


Macrothrix


Platyias



Moina


PolyaYthra 7 17s--


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta



ALGAE
ca.+ s4=.1..4


Trichocerca




Others 7 i C






Sub-total: 9-60 &500 Sub-total: 6-3 132.‘
Notes.


Total:


1,3
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: Y'/ AUG / 91 Counted by: )0L
Site: MSo MSt MTw Sampling station: Art;-
Date sampled: 17/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample jo


ROT-FERA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 3 5-- .'3so COPEPODA


Brachionus 29 2qo Nauplii


Cephalodella


Calanoid 5- -o
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia ef 70 Daphnia lg.


1
Hexarthra 2 7-0 Daphnia sm.


Keratella 1 10 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyerthra I6 160 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 3 30 ALGAE


-Trichocerca




Others






Sub-total: elci ercso Sub-total: S- s-V
Notes.


Total: /03 1 cno
Helix Cotton Study Moree Australia. StudyNo. 90311006 

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: S---/AUG / 91 Counted by: Ilk
Site: MSo MSt MTwSampling station: rav€6
Date sampled: 17 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 4-
ROTTPERA OflIFRTAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna ii 42-5 COPEPODA


Brachionus cg, 2_ 151)


Nauplii


Cephalodella


Calanoid 1 V 2
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia I 2-i Daphnialg.


,
Hexarthra 9-9 72.3- Daphni
a sm.


Keratella kr( 2_7o-D 
 Diaphanosoma


Lecane 2_ S1:7 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 1 1 9-75( Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE i /A-
Synchaeta 3 77s ALGAE


Trichocerca 3 - 75.-



Others ) - 71






Sub-total: 2-`11 7271 Sub-total: 4 100
Notes. Total: 19 f -7 3 7.1
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: S---/AUG / 91 Counted by:
Site: MSo MSt MTwSampling station: 1004
Date sampled: /7/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 10


ROT-FFRA OTUFR TAXA,


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


b° COPEPODA


Brachionus 161 ie/o Nauplii I /0
Cephalodella


Calanoid 4 q-..
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella cic eir Diaphanosoma


Lecane 'I 71.0 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyal.thra ib /60 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others 3
.)0






Sub-total: 2_;#1( 2.5-s7) Sub-total: C SD
Notes.


Total: 2-93 2_93o
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: ,C/ AUG / 91 Counted by: SC
Site: MSo OMSt MTw Sampling station: pica
Date sampled: 17 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub—sample: 1 ml. % of sample 2
ROT FERA OTHER TAXA4


sub—sample
count
Totalin
sample


sub—sample
count
Totalin
sample
Asplanchna I Su COPEPODA


Brachionus /(S- I(lsv Nauplii I SD
Cephalodella



Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia
'321- /640-D Daphnia lg.


,
Hexarthra 3/ /S-SD Daphnia sm.


Heratella lo Toy Diaphanosoma


Lecane 2 wv
Macrothrix


Platyias



Moina


PolyaYthra I so Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others 3 iso






Sub—total: S-1-1 2,7Dco Sub—total: I/


Notes.
(0


Total: 5C3 276S0
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANRTON COUNTS. Date counted: g- / AUG / 91 Counted by: bu-
Site: MSo MSt MTwSampling station:Puei 1't
Date sampled: )7 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml.% of sample e-t-
50 100 ml


ROT-PERA


OTiRR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus f5-3 - 1 was-


Nauplii


Cephalodella


Calanoid il 2-71"
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia1 3 C cini- Daphnia lg.


 
Hexarthra qt loac Daphnia sm.


Reratella 1D tso Diaphanosoma


Lecane i 7:r Macrothrix


Platyias


Moina


Polyerthra 14 3 so Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta )4- 1 7512 ALGAE


Trichocerca




Others







Sub-total: 9-to - 70p0 Sub-total:


c12_S
Notes. Total: 7/7 7 72C
Helix Cotton Study *tree Australia.
 Study No. 90313006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7 / AUG / 91 Counted by: )Ct
Site: MSo MSt MTwSampling station: ear' 0
Date sampled: 17 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 2
ROT FERA OT PR TAXA ,


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna 3 Icy COPEPODA


Brachionus4- if-


Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 1 VD Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 2.. /op Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyerthra 41 2 isv Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others







Sub-total: c 33 2.465z) Sub-total: -
-
Notes:	
P_
Total: ST) 266'c0
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 9030006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:7 / AUG / 91 Counted by: Da-
Site: MSo tMSt MTw Sampling station: --gAj(L1'
Date sampled: 17/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 10%.'


ROT-FFRA OT FR TAXA•


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna 17 I/0 COPEPODA


Brachionus tt L-ro Nauplii 414 4+0 i
Cephalodella



Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma 10 /or)
Lecane


Macrothrix


Platyias



Moina


PolyaYthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca



/o
Others


Vott-0 A n Wt.




Sub-total: a“ a_10 Sub-total: 2-- A 1 2 44-I0
Notes. Total: 242- 242 0
ROTIFERA
Date 6 MSt
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Sguatinella
Synchaeta
Trichocerca
present
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7 / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx9 MTw Sampling station:Ali 1
Date sampled: 16 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample
50 100 ml
ROTJFFRA OTUFR TAXAh


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 10 2.50 COPEPODA


Brachionus /gZ Liorlo Nauplii Id 400
Cephalodella


Calanoid /
-2...<
Collotheca .2 8-0 Cyclopo
id


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 6 1 TV Daphnia lg.


Hexarthra .24 6 s-v Daphnia sm.


Reratella Z cr. Diaphanosoma


Lecane 2
‘V Macrothrix


Platyias


Moina 2 43-17
Polyalthra 46 lisv Others


Rotaria 2. Tv CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


1/014.164- 7 17i
Others li 2- 7 5'






Sub-total: 2-6'7 6 72; Sub-total: 26 6 so
Notes.
4m (,.;)if„
Total: zolie 73 7 C
12.0
A-4"
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 7 / AUG / 91 Counted by:DIA-
Site: MSo TBx MTwSampling station:
Date sampled: )6 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample
100 ml
ROTTFFRA


OTIFR TAXA 1


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 1


COPEPODA


Brachionus I7Y 6700


Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 5- illy Daphnialg.


,
Hexarthra 4


Daphnia sm.


Keratella I SD Diaphanos
oma


Lecane 1 5100 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyerthra /cof %OP Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE 1 SD
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others i LW






Sub-total: V7) ys-so Sub-total: 6 10,,
Notes.
, 62
Total: 177 Wro
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006 

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 7 / AUG / 91 Counted by: ILL
Site: MSo TBx MTwSampling station: Agsj,3
Date sampled: /bi APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample z
ROTTFERA, OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-samplelTotal
count
in
sample
Asplanchna 1 ,S-r" COPEPODA


Brachionus 765- ilrlico Nauplii 6 3ow
Cephalodella


Calanoid


Collotheca 6 3 cm Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


EuchlanisI


Ceriodaphnia


Filinia 7 251, Daphnia lg.


Hexarthra 14- 700 Daphnia sm.


Keratella 1 •Diaphanosoma



Lecane 2.


Macrothrix



Platyias 0,4,


Moina


Polyal-thra
itst 2 400
Others


Rotaria-1


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 1 )1 Cr° ALGAE


Trichocerca-


Val-LTG-dug F 4cv
Others 3 i so






,Sub-total: 461 23 ow Sub-total: 14 -700
Notes.
0
Total: 147S- 2-37 YO
viahn.
IlelixCotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7 / AUG / 91 Counted by: LA-
Site: MSo TBx MTw Sampling station:44.-
Date sampled: )‘ / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 50
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample )7
ROTJFERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 2 4frz 2 42oo Nauplii 5- 53"°
Cephalodella


Calanoid


Collotheca 4 40, Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia
,
gorp Daphnia lg.


Hexarthra 5( ssopDaphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane


100 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyeithra 31 170v Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 3 iov ALGAE


Trichocerca




Others 2 a-cn,






Sub-total: 306 /y-loro


Sub-total:


Notes.


Total: 3 11 fS-5-rt2
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7 / AUG / 91 Countedby: ba
Site: MSo TBx hawSampling station: (etreI
Date sampled: /6 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /0


ROT-FERA OTUFR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 6 2 620


Nauplii


Cephalodella


Calanoid /1 199
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 1 to Daphnia lg.


,
Hexarthra I to Daphnia sm.


Reratella


Diaphanosoma


Lecane a to Macrothrix


Platyias


Moina 3
-3,9
Polylithra If Iro Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE 2 :to
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others 6 60






.Sub-total: to iv° Sub-total: 61 Gin
Notes. Total: igi 14-90
Helix Cotton Study agoraeAustralia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: -1/ AUG / 91 Counted by: ?IL
Site: MSo TBx MTwSampling station: Pore4 3
Date sampled: /6 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /0y


ROT,FERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus i93 Igjo Nauplii ir7 lir-70
Cephalodella


Calanoid I/ No
Collotheca 3- 50 Cyclopoid q 11-0
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 9-


Daphnia lg.


Hexarthra I to Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane 7•) /o Macrothrix


Platyias


Moina 3 ‘ 36o
Polyaithra 7 7o Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 2. 2- .9 ALGAE


Trichocerca




Others






Sub-total: 2- / 5- 21 se Sub-total: 21i( 2-) Tro
Notes.


Total:


45-)o
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90111006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7 / AUG / 91 Counted by: Om_
Site: MSo TBx MTw Sampling station: Pere tt
Date sampled: /6/ APR / 91
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Sieve size: 63um
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 10
ROT FERA


OTiF4RTAXAi


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus / / 0 Nauplii icf chho
Cephalodella


Calanoid / to
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra I /0 Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma I do
Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 7 70
Polyerthra I /0 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others


to






Sub-total: It Op Sub-total: cl cno.
Notes.
.7,
Total: b s-- 6 i-P.
Helix Cotton Study Moree Australia. 
 Study No. 903H006
ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MTw Sampling station: ilitr(
Date sampled: /6 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub—sample:1 ml. % of sample /0


ROTTFERA OT ER TAXA 1


sub—sample
count
Totalin
sample


sub—samplellotal
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 7 70 Nauplii
N4 s 140
Cephalodella


Calanoid 4'7 47o
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 2 20 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 3 - so
Polyal-thra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAEi 10
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca



Others l /o





.Sub—total: /0 (0-0 Sub—total:/67 /670
Notes. Total: cri ino
4 ihc2444 3 cvrarca,-
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANRTON COUNTS. Date counted: c(/ AUG / 91 Counted by: obC
Site: MSo TBx MTwSampling station:e,4 JO
Date sampled: 14/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /c),
ROTIFFRA OTHER TAXAh


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 2 2 0 Nauplii 3 Z.
4
11.0
Cephalodella


Calanoid 6 60
Collotheca


io Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


EuchlaniS


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


I
Hexarthra


Daphnia sm.


Reratella 5"
,
30 Diaphanosoma


Lecane 3 ID
Macrothrix


Platyias


Moina 6 6 r
PolyaYthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta / /0 ALGAE


Trichocerca




Others /0






.Sub-total: 2.-2. 22.0 Sub-total: 5-1 TS-0
Notes.
----,_


Total: 77 170
* I °oryo-ide-
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: S-/ AUG / 91 Counted by: Du_
Site: MSo TB SMTW Sampling station: eat, 12
Date sampled: /6 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample/0)(


ROT-FFRA OTWFR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus


Nauplii 27 C k 2-160
Cephalodella


Calanoid /oi tap
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


..1
Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 1 10 Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella I /0 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina if Ito
Polyal-thra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others







Sub-total: 2.. Zio Sub-total: 1a 1 l4i0
Notes. Total: iLlq


'11444,220 3 cerwro-04.4
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90314006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: ij/ AUG / 91 Counted by: lit
Site: MSo TBx MTwSampling station: P0-o4/S'
Date sampled: /6/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample
ROTTFERA


OTHER TAXA
 


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna Z.. to COPEPODA


Brachionus 3 / 3/0 Nauplii 1( 7 117D
Cephalodella


Calanoid 104 4-60
Collotheca 1 to Cyclopoid 25- 2.ro
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia V( W Daphnia lg.


1
Hexarthra 2


Daphnia sm.


Keratella


Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina q cto
Polyetthra I


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAB


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others I to






Sub-total:
 
est6 Ligo Sub-total: 191 1920
Notes.


Total: ?..--SY 9.3cro
Helix Cotton Study Moree Australia. Study_No.90JH006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:7 / AUG / 91 Counted by: 4C
Site: MSo TBx MTwSampling station: Ard
Date sampled: je / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /OK
ROTTFPRA OTHER TAXA.


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 2 20 COPEPODA


Brachionus ay 230 Nauplii 6 7 670
Cephalodella


Calanoid 1 /0
Collotheca I io Cyclopoid / /0
Colurella


CLADOCERA


,
Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 3 70 Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella I .0 Diaphanosoma


Lecane i io Macrothrix


J
Platyias


Moina


PolyaYthra 9 90 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


.4144


,0
Otherst- / ,0






Sub-total: _j 4/,' Sub-total: 770 700
Notes.4 Total: 111 MO
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: %, / AUG / 91 Counted by: blx..
Site: MSo TBx MTwSampl ing station: Pcrrre 3
Date sampled: /6 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 10
ROTTFFRA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-samplelTotal
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 1 /0


Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia lo /ow Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 14 /co Diaphanosoma


Lecane 2 2o Macrothrix


Platyias I so Moina


Polyaithra I to Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca 1 to



Others 2






.Sub-total: 7'2_ 1 ;Lo Sub-total: 6`tr 6,0
Notes.


Total: 10T2 (Coy
ROTIFERA
Date 6 MTw
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringla
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
SynOhaeta
Trichocerca
= present
Helix Cotton Study Moree Australia. Studv No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: / AUG / 91 Counted by: Pa
Site: MSo TBx MSt Sampling station: ao,
Date sampled: 4/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /0
ROTJFFRA
,
OTUER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


2.2 COPEPODA


Brachionus 4- go Nauplii /2- lip
Cephalode1la


Calanoid I0 7 jolo
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus 4-


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 9 2 II-7v Daphnia lg.


Hexarthra 3


Daphnia sm. 5--


Reratella Gz 62o Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina /8- /IC
Polyal-thra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE



Trichocerca



Others' 7 70 Voivo- (‘' 6o




Sub-total: 130 /3oo Sub-total: /6) 163o
Notes.
t 1,-)


Total: 2-011 9-cno
f c44 Cd_pai
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: Y/ AUG / 91 Counted by: 2)64-
Site: MSo TBx MSt Sampling station:
Date sampled: isyAPR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 9-
50 100 ml
ROTIFERA OTUFR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna / 25- COPEPODA


Brachionus / -2.4- Nauplii b /5v
Cephalodella


Calanoid 73 /72 C
Collotheca


Cyclopoid


2-C
1
Colurella


CLADOCERA


Conochilus 1 7)-- Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia ii 2_075- Daphnia lg.


Hexarthra t 2-f


Daphnia sm.


Keratella


324- Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina etc /al
Polyagrthra


Others


Rotaria / 2 r CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE



Trichocerca



Others


04-Lii C 12.1r




Sub-total: 11 '77 5 
 Sub-total: r7 (.7 42.5v
Notes.


Total: 1 /0 s-2CO
-4-
Helix Cotton Study Moree Australia. Studv No. 903H006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: Y / AUG / 91 Counted by:1)(4.
Site: MSo TBx MSt Sampling station: Rao., )
Date sampled: la / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0


ROT-FERA


OT4PR TAXA,


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna Z 2-o COPEPODA


Brachionus 2 2,_,


Nauplii


Cephalodella


Calanoid 112 /i2o
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia --
.s )7-7 Daphnialg.


4
Hexarthra q Li(7 Daphnia sm. 2. to
Keratella /9 1,to Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 3? 37o
Polyerthra


Others / to
Rotaria .


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE Splay..


Trichocerca


VOL& 51 Tin
Others


OitA C TO




Sub-total: 2-7 .2-7,9 Sub-total: 2,2J


Notes.


Total:


Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: S(/ AUG / 91 Counted by: tat
Site: MSo TEx MSt Sampling station: a. cf.
Date sampled: /cd / APR / 91
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Sieve size: 63um
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /0


ROT-FERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna a to COPEPODA


Brachionus


2o Nauplii 3 lo
Cephalodella



Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 6 Go Daphnia lg. 2 2-0
Hexarthra


Daphnia sm. V VD
Keratella / 70 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 1/41. info
Polyal-thra


Others


•Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE v(
scn--,spt..;a2r


Trichocerca


Vivot 179 1,,0
Others







Sub-total: 17 /70 Sub-total: 6 7S- 675-0
Notes. Total: b92. 6 92.0
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: cl / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt Sampling station:
Date sampled: /51/APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0
ROTTFFRA OT FR TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna I /o COPEPODA


Brachionus H Ho Nauplii
25, 2.40
Cephalodella



Calanoid


Collotheca I I0 Cyclopoid SS Vb.
Colurella


CLADOCERA


Conochilus V S10 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia /6i ibyv Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Reratella 120 l/oo Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina P? Ho
Polyalrthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDA: f to
Synchaeta


ALGAE


lrichocerca




Others 7 70






Sub-total: 3 3 4 3 "3/41- 0 Sub-total: %re Iry
Notes. Total: 4 , 4 It It 0
ciojtp._
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 7 / AUG / 91 Counted by: 44
Site: MSo TBx MSt Samplingstation: arc, 3%
Date sampled: /5(/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreservedsample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample /c)


ROT-FERA OTHER TAXA,


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 4 9- qty. Nauplii Z. 2c
Cephalodella


Calanoid 2_ 20
Collotheca



Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 5- Sp Daphnia lg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Reratella 7 7o Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina I to
Polyerthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAF


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Vie


20
Others r 7 lo






Sub-total: 6 ) 670 Sub-total: 3 / 3/o
Notes. Total:


1 clo
ft _foal )2z comn LL
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 903H006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted:7 / ABG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt Sampling station: ecrut3L
Date sampled: /V/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 0 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sampleid
ROTIFERA


OT3FR TAXA
 


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna li Ha COPEPODA


Brachionus 'it 220 Nauplii C sv
Cephalodella


Calanoid Z 2-0
Collotheca


Cyclopoid /i /TV
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 3 30 Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 3 - 3 0 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca 3 ).5,



Others 4. ig Ort)






Sub-total: 6.2 écn Sub-total: 2Z 21,..0
Notes. Total: If 1. 50- 0
Helix Cotton Study More. Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 9/ AUG / 91 Counted by:'NA
Site: MSo TBx MSt Sampling station: //00-6(3Y
Date sampled: /?/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample 2.
ROT FERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus


Nauplii 7 351"
Cephalodella


Calanoid /g 1707,
Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus S' gee? Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2 /co Daphnia lg.


1
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 9 o 4}SoV
 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias



Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE
Sum,.


Trichocerca


oit ou i 'co


Othersg






Sub-total: 13C 670 Sub-total: 94 no-0
Notes.


Total: Its iroSD
Helix Cotton Study Meree Australia. StudyNo. 90JH006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: CY/ AUG
/ 91 Counted by: t(14-
Site: MSo TBx MSt Sampling station: pere3fr
Date sampled: fir/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /c,
ROTTFERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna 103 l030 COPEPODA


Brachionus


S.V Nauplii 3 •3 0
Cephalodella


Calanoid 4


Collotheca


Cyclopoid i to
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia /3 Do Daphnia lg.


Hexarthra


r
Daphnia sm.


Keratella 7


Diaphanosoma


Lecane Z 30 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra


Others


Rotaria 3 ia CHIRONOMIDAE 2 2,D,
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Vat (Pi
5 5P
Others







Sub-total: r32., 1-12.0 Sub-total: IC /To
Notes.


Total: I4-/ Mt7 9
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90JH006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 9/ AUG / 91 Counted by: 1JLAL
Site: MSo TBx MSt Sampling station: (61 36
Date sampled: /1/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample103(
ROTTFERA OTHPR TAXA 1


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna t It" COPEPODA


Brachionus 7 70 Nauplii /31t /30
Cephalodella


Calanoid 67 op
Collotheca


Cyclopoid /7 •170
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia q-6 1460 Daphnia lg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 1/ /70 Diaphanosoma


Lecane / Jo Macrothrix


Platyias



Moina


Polyarthra


Otherls440 4 4o
Rotaria


CHIRONOMIDAE


2lo
Synchaeta


ALGAE
Sen-ase,,I2r.,
A-4
'7-ic.Trichocerca


vote_


Others






Sub-total: 7/ 710 Sub-total: 1°// 19/v
Notes.
,
Total: 242Y 2-6VP
* In/4...A 3 ccyrilleod21.;
0
Helix Cotton Study Moree Australis,. StudyNo. 907H006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: q / AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt Sampling station: 6)04 43
Date sampled: 0(/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample q-


ROT-FFRA OTUFR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample,
Asplanchna 6 /St) COPEPODA


Brachionus


Zcroo Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


)71
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia /3 sic Daphnialg.


Hexarthra err/


Daphnia sm.


Keratella 712. 2c2so Diaphanosoma


Lecane 1 "Lssio Macrothrix


Platyias



Moina


Polyarthra


zoo Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others* i i7c-






Sub-total: 2-11(7 6/5"0 Sub-total: 611. I0 iv
Notes.
s


Total: 2141( 7 200
Helix Cotton Study Moree Australia, Study No. 903H006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: / AUG / 91 Counted by: ba.
Site: MSo TBx MSt Sampling station:-11-1/(L
Date sampled: it/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample roK


ROT-FFRA


OTJER TAXA.


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna Z 2-c, COPEPODA


Brachionus


Nauplii 10 /co
Cephalodella


Calanoid R.ti /4/)
Collotheca


Cyclopoid 7 3o
Colurella


CLADOCERA


Conochilus G 60 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


'Jo Daphnialg.


Hexarthra


/0 Daphnia sm.


/v.mo
Keratella .n /Tr Diaphanosoma


Lecane


10
..,
Macrothrix


' Platyias


Moina ice& /46,9
Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca



vA,O,


Others7 2 0 '20 a






Sub-total: 1-1/ zoo Sub-total: 3)2 3)Lo
Notes.,±


Total: 361 16/0
Helix Cotton Study Moree Australis, Study No. 90111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: q / AUG / 91 Counted by: btt.
Site: MSo TBx MSt Sampling station: itvittO
Date sampled: 4 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 11-


ROT-EFRA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-samplelTotal
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus ZO SIJ., Nauplii 4J /coy
Cephalodella


Calanoid S.-1Y 2.4cm
Collotheca


Cyclopoid 6 1st,
Colurella


CLADOCERA


Conochilus 71 /sell. Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia it ) DO Daphnialg.


Hexarthra I 2i Daphnia sm.


Keratella 7/ -77i- Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 23 5-7C
Polyarthra


Others si
si,a4 3 75-
Rotaria I
-2-7r CHIRONOMIDAE 2 5,7
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


Er "'in F


YV
Others 7 /7 jr


t CD



14.54.0i 1 2(
Sub-total: 17-7 3 42C Sub-total: /bp qo 75"
Notes.
rn
Total: 3co 77SOD
.
SO 100 ml
ROTIFERA
Date 6 MCK / CCK
Asplanchna
Brachionus
Cephalodella
Collotheca
Colurella
Conochiloides
Conochilus
Euclanis
Filinia
Harringia
Hexarthra
Keratella
Lecane
Platyias
Polyarthra
Rotaria
Squatinella
Synchaeta
Trichocerca
* = present
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 9038006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: V / AUG / 91 Counted by: 1/14
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: AICICA
Date sampled: j< / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 2
100 ml
ROTIFERA OTHER TAXA A


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


Z4S-0 COPEPODA


Brachionus 5-2. 2gcr.) Nauplii 12,r


Cephalodella


Calanoid 1 5-0
Collotheca


Cyclopoid It 7o0
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


,
Hexarthra 2-1


Daphnia sm.


Keratella '36 Hr-od Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina 1 SD
Polyarthra t3Z- /640 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAi


5-0
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others ct 2a0






Sub-total: is6 Thro Sub-total: “I -I 7050
Notes.


Total: 2M7 ILI-VTO
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90J11006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: / / AUG / 91 Counted by: OtA
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: /MUG I
Date sampled: /.<-/APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample 4-
50 100 ml
ROTIFFRA OTWFR TAXAi
1 sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna 2 5.1) COPEPODA


Brachionus t6 //Tv Nauplii /ct-, 112C
Cephalodella


Calanoid 3 7(
Collotheca


Cyclopoid 7 -7C
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2 rlD Daphnialg.


Hexarthra 3 73- Daphnia sm.


Keratella /1 '3" Diaphanosoma


Lecane 2 sro Macrothrix


Platyias p 1..s- Moina


Polyarthra (2 7ov Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE /


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca




Others 26 &TO






Sub-total: /01 2475 Sub-total: 1.5nr 13T7(
Notes.


Total: 262 6Cs°
Helix Cotton Study Mom Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: CZ-/ AUG / 91 Counted by: -NA
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CO( 4
Date sampled: )i/ APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 167


ROT-FERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus (2._ 2- 0 Nauplii IL lio
Cephalodella 11 lc Calanoid


Collotheca


Cyclopoid I to
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia '2 0.-t7 Daphnialg.


Hexarthra_


Daphnia sm.


Keratella I to Diaphanosoma


Lecane q "70 Macrothrix i lo
Platyias


Moina


Polyarthra S- sv Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE 2 10
Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


- b vcrint,3 14- 'to
Others 1 g
-16o CritK4t4:-4. I
io




Sub-total: S-E, 5-60 Sub-total: 21- 22o
Notes.


Total: CI OM
otttn;14 -40
ke-Ga-e-s,
Helix Cotton Study Morn Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /2_ / AUG / 91 Counted by: j.)“
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CC/e1
Date sampled: TO APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample lo


ROT-FERA OTUER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 5- 5-0


Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia i /0 Daphnialg.


,
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 7 -70 Diaphanosoma


Lecane 2


Macrothrix


Platyias


,
Moina


Polyarthra 17 170 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE vi


Trichocerca




Others g7 cL/o






Sub-total: 61 6/(2 Sub-total: 11.- Piv
Notes.


Total:


7)0
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90.10006
ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 12 / AUG / 91 Counted by: p"--
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CCK 2
Date sampled: / / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 m1
Volume of sub-sample: 1 ml. of sample IOX
ROTTFFRA OTUER TAXA 1


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample,Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus '2_


Nauplii 10 /90
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia tr- 4-a Daphnialg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella Lt qu Diaphanosoma


Lecane 1, 60 Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra LI_ 4o Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


iv
Synchaeta
It Ito ALGAE .../


Trichocerca




Others 6 (70






Sub-total: 3 0 . 3 Co Sub-total: I/ HO
Notes.


Total: 41 410
Helix Cotton Study Moree Australia. Stud),No. 90314006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: /2.-/AUG / 91 Counted by: 10-
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: C7CK 3
Date sampled: i% APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0
ROTTFERA OTUR TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 9 ?a Nauplii 17 17o
Cephalodella


Calanoid / /o
Collotheca


Cyclopoid Z


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


30 Daphnialg.


2
Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella W 5.0 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra


60 2
Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta Z


ALGAE
../


Trichocerca


-0,9-2-2 c 511°
Others4


5.0






Sub-total: 1 6 36o Sub-total: 2 5- 22-12
Notes.
..
Total: 61 610
I - a.-1.73•1-1) I A,
it
3
Helix Cotton Study Morn Australia. Studs No. 90111006

ZOOPLANKTON COUNTS.. Date counted: cl/ AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: C...IC/C9.
Date sampled: /S-1 APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /0


ROT-FERA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna / /0 COPEPODA


Brachionus 17 170 Nauplii // WO
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus If 40 Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra i /0 Daphnia sm.


Keratella 1 )r, Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra 9.-0 2,0 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 2 lo ALGAE


Trichocerca


eivalvz 1 10
Others 4/






Sub-total: (30 ?olv Sub-total: 12 iLo
Notes.-
— 

Total: lot /02.-.0
Halix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90114006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted: 12/ AUG / 91 Counted by: ) VL
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CC K
A44/
Date sampled: I /..OR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample 11),
ROT FFRA OTHFR TAXAi


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna


COPEPODA


Brachionus 7 , 0 Nauplii Lt qo
Cephalodella


Calanoid Z
.2...a
Collotheca


1Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia


Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella I /0 Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca


il, 3 30
Others' I /a






Sub-total: li Ho


Sub-total:


Notes.
4-
Total: !--) 170
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90111006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 12/ AUG / 91 Counted by: .1"A
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CCK 8
Date sampled: 0 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20 50 100 ml
Volume of sub-sample:1 ml. % of sample it-


ROT-FFRA OT FR TAXA  _


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 4 /00 COPEPODA


1
Brachionus /47 367$ Nauplii
Calanoid
Z
1
sv
H
-LcCephalodella
Collotheca


Cyclopoid a
-
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 4 tin) Daphnia lg.


Hexarthra 5- 12.5- Daphnia sm.


Keratella 3 71- Diaphanosoma


Lecane 3 75. Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra lir 4-50 Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE 1


Synchaeta 4 100 ALGAE
,....-


Trichocerca




Others 7 OS






Sub-total: 2- o-1 15-17f Sub-total: S rLi..-
Notes. Total: 3-12 5--3op
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90111006

ZOOPLANKTON COUNTS. Date counted:it / AUG / 91 Counted by: 14'
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: C.7" C
Date sampled: f7 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample it ,
50 100 ml


ROT-FFRA


OTI-FRTAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 
 /cro COPEPODA


Brachionus 9-01 s---(2/5- Nauplii 7 ric-
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 23 cic Daphnia lg.


4
Hexarthra lo 2.( 0 Daphnia sm.


Kerate1la


)2;- Diaphanosoma


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra


IS-2.5- Others


Rotaria



CHIRONOMIDAE


Synchaeta


ALGAE


Trichocerca 6



Others 3 7 5






Sub-total: `325- 1,12 Sub-total: V ten>
Notes.


Total: 333 i•V c
Helix Cotton Study Moree Australia. Study No. 90311006

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: IL / AUG / 91 Counted by: la
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: CCK
b
Date sampled: 17 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 10 20
Volume of sub-sample: 1 ml.% of sample q
50 100 ml


ROT-FERA OTHER TAXA A


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 2- SD COPEPODA


Brachionus 53"I .2_472/ Nauplii


Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 19 Li-TD Daphnia lg.


Hexarthra


Daphnia sm.


Keratella 2 Sv Diaphan
osoma


Lecane 2 Yv Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra li 1.75- Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 5( Wo ALGAE


Trichocerca 4 /cro



Others


co






Sub-total: 110 1 2.9, Sub-total: -__ -
Notes. Total: I-3o 13Z
51)
Helix Cotton Study Morels Australia. Study No. 90JH006 

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: lei/ AUG / 91 Counted by: blit
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: Ccl<
Date sampled: 02 APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentrated preserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample )0
ROT-ifEERA OTHER TAXA  


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample.Total
count
in
sample
Asplanchna 3 70 COPEPODA


Brachionus MD b-6 0
Le Pe)0 ?Ito TO
Naup111 2 2.- o
Cephalodella


Calanoid


Collotheca


Cyclopoid ) t a
Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia G 60 Daphnia lg
.


Hexarthra 2, 20
Daphnia sm.


Keratella 71 )ro Diaphanosoma


Lecane 3 '30
Macrothrix


Platyias


Moina I lo
Polyarthra 2-5" 25-0 Oth
ers


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 1 20
ALGAE


Trichocerca 4‘ Ssi9



Others /0 /00






Sub-total: 11(0 060 Sub-total: If 40
Notes.
. rI•h.
Total: Icr0 f%Vo
fte 1.3
Helix Cotton Study Mom Australia. Study No. 90JH006 

ZOOPLANKTONCOUNTS. Date counted: 1Q/ AUG / 91 Counted by:
Site: MSo TBx MSt MTw Sampling station: C-C/e7
Date sampled: 17 / APR / 91 Sieve size: 63um
Volume of concentratedpreserved sample: 20 25 50 100 ml
Volume of sub-sample: 1 ml. % of sample /LIZ
ROTIFERA OTHER TAXA


sub-sample
count
Totalin
sample


sub-sample
count
Totalin
sample
Asplanchna 11( nr° COPEPODA


Brachionus Lt-e) Ifto Nauplii
Z7 2s-0
Cephalodella


Calanoid r ,0
Collotheca I_ go Cyclopoid


Colurella


CLADOCERA


Conochilus


Alona


Epiphanes


Bosmina


Euchlanis


Ceriodaphnia


Filinia 2,- 2.gb Daphnialg.


,
Hexarthra 71 )), Daphnia sm.


Keratella 7 )0 Diaphanosom
a


Lecane


Macrothrix


Platyias


Moina


Polyarthra r'co


Others


Rotaria


CHIRONOMIDAE


Synchaeta 1, '3o ALGAE



Trichocerca



Others Mr Is-0






Sub-total: 1 417 341,0 Sub-total: `2_,:t
2 cfo
Notes. Total: .37


á
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